Undergraduate & Graduate Commencement Exercises Program, May 16, 1981. by unknown
BRYANT COLLEGE 

Smithfield, Rhode Island 
One Hundred and Eighteenth Commencement 
Saturday, May 16, 1981 
Ten o'clock 
Welcome 

A most cordial welcome is extended to relatives, friends students, faculty, alumni, and administrators who 
gather here today to celebrate the One Hundred and Eighteenth Commencement of Bryant College. This also is 
the tenth Commencement held on Bryant's Tupper Campus in Smithfield. 
Academic Heraldry 
The history of academic dress worn today dates back to the universities of the Middle Ages. A statute of 
1321 required the wearing of gowns by all scholars and clerics. Probably the warm gown and hood were 
practical in the unheated buildings. 
Students at most American universities wore caps and gowns daily while in residence until after the Civil 
War. These varied in design until they were standardized by the American Intercollegiate Commission in 
1895. While the academic costume code has been modified over the years, the general characteristics of the 
initial requirements still prevail. The uniform system of academic heraldry serves to indicate the level of 
degree, the field of study in which it was earned and the institution by which it was granted. The gown for the 
bachelor's degree has pointed sleeves and is designed to be worn closed. The gown for the master's degree has 
an oblong sleeve and can be worn open or closed. The gown for the doctor's degree has bell-shaped sleeves 
with black velvet facing down the front and three bars of the same across the sleeves. However, these faCings 
and crossbars may be in the color distinctive of the subject to which the degree pertains. At Bryant College, 
the president and the honorary degree recipients wear gowns especially designed and trimmed in the College 
color of gold. 
The academic hoods are lined with the color of the university granting the degree. The border of the hood is 
in the color of the discipline in which the degree was earned. For example, colors associated with different 
subjects include: light brown (or sapphire blue) for commerce accountancy, business; copper for economics; 
light blue for education' peacock blue for public administration' purple for law; and white for arts. letters, 
humanities. 
The length of the hood varies slightly for bachelor's master s and doctor's degrees. Today, the hood for 
those receiving bachelor s and master's degrees has been replaced by the mortar-board or caps with long 
tassels in black or in the color appropriate to the subject. It is often the tradition of the candidates for degrees to 
wear the tassel on the right front side before the degree is conferred and to shift it to the left when the degree is 
awarded. 
Harriet C. Jacobs Memorial Mace 
The College mace is carried at Commencement exercises and at other College celebrations. Crowned in 
gold, the mace has the two dominant emblems of the institution: the seal of the State of Rhode Island and the 
seal of Bryant College. 
The Bryant seal represents the educational mission of the CoUege and its worldwide implications. The 
central symbol is an ellipsoid globe with quills on each side to signify the traditional emblem of communica­
tion in business. In the center behind the globe is a torch symbolizing liberty, the spirit of free inquiry, 
academic freedom, and learning. The Archway, forming the background for the globe torch, and quills, is a 
College landmark affectionately remembered by thousands of alumni The Latin motto expresses the purpose 
of the College: C Educando Dirigere Mercaturam" - Education for Business Leadership. 
(All those lakingphotographs o/graduates are asked to stand in space reserved on the left,facing the platform.) 
Order of Exercises 
Academic Procession 
(The audience is requested to be seated after the colors are in place and during the Academic Procession.) 
Presiding 
Dr. William T. O'Hara 
President ofBryant College 
The National Anthem 
(The audience will stand and remain standing for the Invocation .) 
Invocation 
The Reverend John R. Carlson 
Bryant College Protestant Chaplain 
Convening the One Hundred and Eighteenth Commencement 
Dr. William P. Robinson, Jr. 
Chairman of the Board of Trustees, Bryant College 
Greetings from the State 
The Honorable Dennis J. Roberts II 
Attorney General of the State ofRhode Island 
Greetings from the Community 
The Honorable Anthony B. Simeone 
President, Smithjield Town Council 
Conferring of Honorary Degrees 
President 0 'Hara 
Citations 
Dennis C. Macro 
Vice President for Institutional Advancement 
Honorary Degree Recipients Escorts 
Howard W. Annbrust Everett C. Wilcox 
Raymond J. Pettine William P. Robinson Jf. 
Jane Bryant Quinn Karl F. Ericson 
Donald Rumsfeld Philip H. Hayden 
Femand J. St Gennain Florence K. Murray 
Hooding 
Dr. Wallace A . Wood 
Vice President for Academic Affairs 
Commencement Address 
Donald Rumsfeld 
President and Chief Executive Officer, G. D. Searle and Company 
Presentation of Candidates for Graduate Degrees 
Dr. Wood 
Introduction of Candidates for Degrees 
Dr. Sol Lebovitz 
Dean of the Graduate School 
Presentation of Candidates for Baccalaureate and Associate Degrees 
Dr. Wood 
Introduction of Commencement and 
Student Senate Service Award Recipients 
Dr. Wood 
Leslie L. LaFond 
Vice President for Student Affairs 
Introduction of Candidates for Degrees 
Dr. Priscilla M. Phillips 
Chairwoman, Teacher Education Department 
Dr. Stanley J. Kozikowski 
Dean of Undergraduate Faculty 
Mr. Richard F . Alberg 
Dean ofAcademic Administration 
Mr. Timothy P. Cartwright 
Director of the Evening Division 
Professor Clarissa M. H. Patterson 
Chairwoman, Office Education Department 
(Please withhold applause until the last student in each group has left the platform.) 
Student Charge 

Frank J. Masotta, Class of 1981 

Presentation of Class Gift 
Colin B. McConnack, Class of 1981 
Lisa Ann Meier, Class of 1981 
Alumni Charge 
Joseph S. Wesolowski Class of 1972 
President, Bryant College Alumni Association 
The Bryant College Alma Mater 
Bryant College Alma Mater 
o hills of green and waters blue 

Bryant College Alma Mater. 

Loyal sons and daughters true , 

Let us sing our praise to you! 

There stands the arch of dreams instil1ed, 

Glory, Glory Alma Mater. 

Beneath the dome our latent will, 

That life-long wishes be fulftlled . 

Unfurl the colors black and gold 

Adjournment of the One Hundred 
and Eighteenth Commencement 
Dr. Robinson 
Benediction 
The Reverend David J. Norris 
Bryant College Catholic Chaplain 
Recessional 
(Please remain in place un til the pi tform and faculty leave th 
Mace Bearer 
Associate Professor Joseph A. Ilacqua 
President, Bryant College Faculty Federation 
Music 
Ed Drew Orchestras 
Reception 
Alma Mater, Alma Mater. 

Lingering mem'ries do unfold 

A grand tradition to uphold. 

So span the orb, thy precious lot 

Bryant College Alma Mater. 

Your infinite wisdom we have sought 

Be forever in our thoughts. 

Bryant College Alma Mater, 

Be foreve r in our thoughts . 

Lyrics: Dr. Stanley Shuman 
Mu ic: Barbara and Stanley Shuman 
Commencem nt area.) 
The entire Assembly i cordially invited to attend the reception immediately follow ing the exercises. 
Honorary Degrees 
Howard W. Armbrust, Doctor of Science in Business Administration 
Bryant alumnus and honorary trustee; active member oftbe Board of Trustees from 1969 to 1977; chairman 
of the board and chief executive officer of Armbrust Chain Company, and president of Consolidated Jewelery 
Company; gifted fundraiser for numerous civic organizations; hardworking friend of education l the arts, and 
human services in Rhode Island; staunch proponent of industrial development in the Northeast . 
Raymond J. Pettine, Doctor of Science in Business Administration 
Chief Judge of the U.S. District CourtIor the District of Rhode Island: Constitutional scholar whose landmark 
rulings have safeguarded human dignity and freedom under the law; a pioneer in prison reform decisions; 
impassioned and insightful humanist and community leader. 
Jane Bryant Quinn, Doctor of Science in Business Administration 
Newsweek contributing editor; syndicated personal fmance columnist for the Washington Post Writers Group; 
CBS Morning News business correspondent; author of Everyone's Money Book; award-winning consumer 
advocate; a woman of influence and warm humor motivated by talent and professional pride. 
Donald Rumsfeld, Doctor of Science in Business Administration 
President and chief executive officer of G.D. Searle and Company a multinational pharmaceutical finn; 
Cabinet-level advisor to two U.S. presidents; Secretary ofDefense under Gerald Ford; noted as a consummate 
manager of people and situations' dedicated to honesty and fair play in political and corporate offices. 
Femand J. St Germain, Doctor of Science in Business Administration 
FirstDistrict congressional representative, ever mindful ofthe trust placed in him by his constituents; chairman of 
one of the most influential congressional bodies the Committee on Banking, Finance, and Urban Affairs; his 
voting record bespeaks his concern for the worker the consumer and the elderly. 
Graduate Degrees 
Master of Business Administration 
Robert Barnes Abbott 
Clayton Ted Allen 
Richard C. Alston 
Arcenio Alves, Jr., With Honors 
Gabriel T. Andrade 
Juan B. Angulo 
William Scott Annon 
John Albert Bahl 
Michael H. Ballard 
Jose Agostinho da Silva Baptista, 
With Honors 
Gary Lee Barclift 
Paul Michael Basile 
Alan Russell Bedard 
Neil J. Benharris 
Gary Frederick Benoit, With Honors 
James Anthony Bento 
Jennifer Ellen Berger, With Honors 
Robert Joseph Bertoncini 
Hamid Bijari 
Edward F. Bourdon 
Paul Gerard Brodeur, With Honors 
Joseph Armand Brouillard, Jr. 
Bruce Robert Campbell 
Robert VasH Carabina 
Mark S. Carley With Honors 
Brian Edward Carpenter 
Frank. Michael Cassetta 
Edward F. Chase Jr. 
Frank J . Cogdell 
Kerry Ann Connolly 
Anne Madellne Cuddy 
Leslie Joan Currie, With Honors 
Robert E. Danielson, With Honors 
Manuel E. daRosa, With Honors 
Stephen Henry DeAngelis 
Paul A. DeBlois 
Domenic F. Delmonico 
William Robert Demers 
Richard R. DeOrsey, J r. 
Duane Marc DeSisto 
Richard P. Dowd 
Paulette Rita DrapaJla 

Roger H. Dufresne 

Peter Samuel Eltringham 

Bruce A. Erickson 

Abimbola Aderonke F alobi 

Israel O. Fashusi 

Liza Fine-Magnan 

Nicholas J. Fusco 
James M . Geiger 
Roland Armand Gendreau, With 
Honors 
Andre O. Germain 
Raymond E. Godbout Jr., With 
Honors 
Carolyn T. Graf 
David Wilfred Greene With Honors 
George Hannouch 
Alan Mowry Hopkins 
Betty-Rose Horace 
Peter DowLing Hughes 
Geraldine M. Hura 
Robert J. Ignagni 
Kenneth A. Jacobsen 
Vytautas Edward J ankauskas 
Roger Scott Jorgensen, With Honors 
Gary Merrill Keighley 
Robert Allen Krug, With Honors 
Rene Raymond Lamy 
Alfred Joseph Landry 
Leslie Graham Lanphear 
Doris M. Lavallee, With Honors 
Epiphanio B. Lawson 
Gregory Christos Lazos 
Richard A. Lewis 
Annand A. Lussier 
Thomas C. Lyons 
John Alfred Mangiante 
Paul Edward Mankofsky 
Carlos Leontus Martes 
John Dennis Martin 
Harold John Maturi 
Stephen P. McAllister 
Roderick A. McGarry ill 
James Mark Meehan 
Carol A. Melino 
Ronald Menard 
James Smith Miller 
William C. Mills 
Michael L. Moriarty 
Peter J. Mulberry 
Edward Vincent Murray 
Carol Ann Neary 
James A. Newbury 
John F . O'Brien, Jr. 
William J. O'Connell 
Richard D. Odell 
Peter Okero 
Andy Okhuereigbe 
Adeyemi Olateru-Olagbegi 
Gregory Mayowa Olorunfemi 
Jacob KunJe Olukoya 
Barbara Winfield Parent 
Rolande L. Parent 
Anthony Parisi 
Paulette V. Pichette 
Thomas Joseph Plower 
John M . Poirier 
Mohan Prasad, With Honors 
James J. ProeH 
Edward Joseph Rafferty ill, With 
Honors 
Michael John Ragnetti, Jr., With 
Honors 
Ried Stevan Redlich 
Douglas J. Reid 
GeraJd T. Renza 
S. Robert Resinger 
Thomas J. Richards. With Honors 
Thomas Ramsay Richards 
Priscilla Belle Riley 
Patricia J. Rio, With Honors 
Lawrence A. Ross, With Honors 
Emile P. Rowey 
Paul A. Roy 
Joseph Russolino 
Mary-Anne Irene Sanchez 
Robert Richard Sansone 
Peter Savickas 
Alan J . Scaccia, With Honors 
William C. Sink, Jr. 
Benedict Tunde Mora Sobulo 
Stanley Antone Spencer Jr. 
Edward A. Stone, With Honors 
Donald W. C. Stoskopf 
Stanley H. Straube 
Kathleen Sullivan RS.M. 
Edward P. Tarczuk 
David Francis Tetreault 
Robert Raymond Theroux 
Katherine C. Thurber With Honors 
Steven H. Townsend, With Honors 
Robert W . Trainor, With Honors 
Luann Sylvia Turilli 
Eugene Francis UricoLi, With 
Honors 
Anne-Marie Elizabeth Vigneau Barton William Whibnan James Lester Wynne ill 
Robert Thomas Walsh, Jr. Donald William Wilson, Jr. Mekdes Abebe Yacob 
Wang Sue-Hwa Wendell Lecount Wilson Gregory James Young 
David Paul Wassennan Thomas Arnold Witham Cynthia Aptt Zisk 
Michelle LaBelle Weiss J With Gordon Graham Woodfall 
Honors 
Master of Science in Taxation 
Robert M. Bastow, With Honors John P. Henry Keith R. Phillips 
Roger H. Biron Gregory J. Krawczyk Ronald Alfred Raquier With 
Anne Lowden Brandt Stephen Peter Masuck Honors 
Victor R. Castelli Frank C. Messina Dean Gabriel Robinson 
David S. Fine Mary O'Neill Mijal Salvatore Cosmo Santilli 
Robert B. Gardner Joseph A. O'Hara, With Honors Gayle DiSandro Tarzwell 
Joseph Guiot John Petrella, Jr., With Honors Raymond Theroux 
Commencement and Student Senate Service Awards 
Bachelor of Science in Office Administration 
Cathleen Anne Kirk, Student Senate Service Award 
Bachelor of Science in Business Education 
Mary E. Stevenson, Summa Cum Laude, The Business Teacher Education Award 
Bachelor of Science in Business Administration 
Susan Lynn Bitzer, Summa Cum Laude. The Bryant College Good Citizenship Award 
Catherine Ann Bolduc, Summa Cum Laude, The George M. Parks Award 
Donald Milton Clark, Student Senate Service Award 
Robert Frederick Clark, Summa Cum Laude, The Bryant College Award, The Wall Street Journal Award 
Joseph N. Cocchiaro, Student Senate Service Award 
Colleen Degnan, Summa Cum Laude, The Leander Francis Emin Endowed Homestead Award 
William Johnson Eastty, The Kappa Tau Brotherhood Award 
Carol Ann Gustamachio The Jeremiah Clark Barber Award 
John Edward Hinds, Student Senate Service Award 
Frank Joseph Masotta Student Senate Service Award 
Karen Lee McCanlis, Summa Cum Laude. The Self-Reliance Award 
Colin B. McCormack, Student Senate Service Award 
Marc David Packard, The Rhode Island Society oj Certified Public Accountants Award 
Elizabeth M. Pawlowski, Summa Cum Laude, The Jay Harrison Manchester Political Science Award 
David Roger Pellerin, Summa Cum Laude. The Vincent Votolato Scholastic-Athletic Award 
Susan L. Perry, Summa Cum Laude, The Pen Medal/or United States History 
Cynthia Marie Pinckney, Magna Cum Laude, The Roger W. Babson Award 
Associate in Science in Secretarial Studies 
Erin P. McGurk, Summa Cum Laude, The Henry L. Jacobs English Award 
Brenda G. Miller. Summa Cum Laude, The Bryant Shorthand A ward 
Stacey Lyn Sandler, Cum Laude, The Alumni Award 
Michelle Marie Thayer, The Bryant Typewriting Award 
Baccalaureate Degrees 
Bachelor of Science in Criminal Justice 
Stephen Thomas Lopardo 
Michael Russell Malo 
David Paul Mellin 
Mark Jeffrey Milot 
Donald J. Moore 
John D. Moretti, Jr. 
Maureen Anne Moriarty 
John Joseph O'Connor 
Ronald M. Robichaud 
Henry Philip Roy 
Robert Charles Ryan 
Dennis W. Simoneau, Magna Cum 
Laude 
Donald Milton Sweet 
Timothy David West 
Brian James Witherell 
Leonard Robert Wcod 
Gina Marie Moore 
Gail M. Murray. Summa Cum 
Laude 
Jeanne Patenaude, Cum Laude 
Nancy J. Prayzner 
Kathleen Ng Quackenbush Magna 
Cum Laude 
Gail M. Renaud 
Lynn Marie Santurri 
Laura Susan Stelmat Summa Cum 
Laude 
Mary E . Stevenson, Summa Cum 
Laude 
Dawn Marie Tasca 
Carolyn Joy Vaudrewl 
Ruth H. Aharonian 
Marcia Parrott AkerhoLm 
Ross James Andrew 
Scott F. Bateson 
Steven Bennette 
Jeffrey Alan Berleth 
Leon Noel Blanchette 
James Wallace Blue 
Brenda Lee Bouchard 
Paul Marc Brouillette 
William E. Carnes, Magna Cum 
Laude 
James William Carney 
Michael A. Chalek 
Wayne Thomas Choinski 
Kenneth D. Collins 
Meredith Anne Cote, Summa Cum 
Laude 
Walter R. Craddock 
Bachelor of Science in Office Administration 
Jean Arnesen 
Lori Ann Boustania. Summa Cum 
Laude 
Patricia Briere 
Patricia E. Carroll 
Marie Theresa Cooper 
Colleen B. Cummings 
Diane Marie Del Vecchio, Magna 
Cum Laude 
Brian Edward Dearborn 
Wtlliam B. Devoe. Jr. 
Nancy Joanne Dowhan 
Paul G. Fineberg 
RaJph Thomas F raccola, Summa 
Cum Laude 
Ronald P. Gautreau 
Steven George Goodnow 
John Michael Greve, Magna Cum 
Laude 
Joseph N. Grugnale 
Alfred L. Hamel, Jr. 
Pamela Dorothea Johnson 
P ter Owen Kelleher 
Raymond Ernest King 
Ronald P. LaFlamme 
!lisa A. Laine 
Ann-Marie Lambert 
Gerald Leo Lapierre 
Bachelor of Science in Business Education 
Heather Jo Dinsmore 
Cynthia Jean Gesner 
Carol Beatrice Helme 
Cathleen Anne Kirk 
Leisa Marie Lefebvre 
Debra Anne Luciano. Cum Laude 
Ann Norgaard Maitland 
Cheryl Ann Masciarelli 
Taryn Ann McLoughlin 
Marcia Jean ColeUi 
Leslie Jean Denomme 
Lynne Ann Hinman 
Linda Marie Jacques 
Nancy Elizabeth Liese 
Marie Ann Limoges 
Elizabeth Ann Merrell 
Theresa B. Mills , Summa Cum 
Laude 
RonaJd Michael Ronzio 
Mary Elizabeth Sameski, Summa 
Cum Laude 
Marion S. Sheahan 
Bachelor of Science in Business Administration 
Donna Marie Acciardo 
Joseph A. Aceto 
John Dominic Agostini 
Donald A. Ahem, Summa Cum 
Laude 
Salawu Akande Ajala 
James Martin Alber, Magna Cum 
Laude 
Susan R. Alberto, Cum Laude 
Kimberly Jay Alexander 
Carol Lillian Alger 
Jo Ann Allan, Summa Cum Laude 
Lucie J. Allie 
David Anthony Alves 
Margaret A. Amaral, Cum Laude 
Craig Robert Anderson 
Nilda Andrade 
Kathryn Aquilante 
Joyce Aznavoorian 
Lynda Ilene Babitz 
Howard Blaine Baccash 
Karl Cook Bailey. J r. 
Linda Grace Bailey 
Laura M. Balboni 
Patricia Ann Baldwin Summa Cum 
Laude 
Geoffrey C. Ball 
Edwin Corbett Ballou 
Dana N aar Barron 
Robert Arnold Barros 
Karl Frederick Bassler 
Paul R. Battey 
Douglas F. Bauer 
Madeleine Colette Begin 
Kathleen A. Bentley 
Marcia Lynn Benyi I Cum Laude 
Alan David Bergel 
Thomas David Bergeron Magna 
Cum Laude 
Carol Ann Bemabucci Magna Cum 
Laude 
Andres Bernard 

Steven A. Bertorelli 

Mark Alan Bettencourt Summa 

Cum Laude 
Karen Marie Bibeau Summa Cum 
Laude 
Karl Richard Bietsch 
Gary Philip Bigler 
Susan Lynn Bitzer Summa Cum 
Laude 
Joseph Michael Blake 
Christopher R. Blasko 
Ann Blute 
William Edward Bohne 
Ronald Eugene Boisclair 
Catherine Ann Bolduc,Summa Cum 
Laude 
Mary Patricia Booth 
Susan Mary Bosma Cum Laude 
William R. Bouchard 
Margaret Ann Boucher, Summa 
Cum Laude 
Suzanne M. Bouffard 
Dennis Richard Boulais 
Joseph D. Bowley 
Marlene R . Bradley 
Patrick James Brady, Summa Cum 
Laude 
Pamela Jean Bramich 
Arthur I. Braza, Cum Laude 
Victor Brinkman 
Pegeen T. Brinskele 
Diane I. Brouillard 
Jeanne Marie Brousseau 
Thomas E. Brun 
Katherine Ann Buckley, Summa 
Cum Laude 
Loren Lynn Buonocore 

Ria P . Burghardt Cum Laude 

Kevin Scott Burk, Magna Cum 

Laude 
Kraig Neilson Burnham 
Daniel Leonard Burns 
David A. Burstin 
Mary Elizabeth Caccia 
Ioseph P. Cahill 
Robert Anthony Caliri 
Eileen Callahan 
Robert I ason Campellone 
Steven Bruce Cantwell 
Ann Marie Cap 
lawrence P. Capron 
Deborah Ann Caputo, Cum Laude 
Andrew Saverio Cardillo 
Christopher G. Cardone 
Vincent Carminati 
Mark Henry Carow,Magna Cum 
Laude 
Joseph Michael Carr 

Margaret Ann Carriere 

Tracey Anne Carroll 

John J. Carvalho 
Charles Richard Cassoli 
Mary Ellen Catanese, Cum Laude 
Diane Carol Ceci, Summa Cum 
Laude 
Christopher Cerrato 
Stephen Allen Chapman 
Mary Kathryn Charlonne 
Kevin P. Chase 
John Anthony Checca 
Gerald Aaron Chernin 
Richard Alan Cheyne Cum Laude 
Joseph Lawrence Chiodo 
Charles E. Choquette 
Ann Maria Ciaccio 
Donald Milton Clark 
Robert Frederick Clark, Summa 
Cum Laude 
Steven T. Clark 
Cynthia Ann Clegg 
Joseph N. Cocchiaro 
Margaret Ann Cole 
Thomas Edward Cole 
Lawrence James Condon 
Paul Edward Connery 
Donald Thomas Connors 
Richard G. Contente, Cum Laude 
Barbara Ann Conti. Magna Cum 
Laude 
David Joseph Coppola 
Karen Johanna Corpaci, Summa 
Cum Laude 
Michael D. Corrado,Magna Cum 
Laude 
Stephen Arthur Coso lito 
Michelle Anne Cote 
Donald Joseph Cotter I Ir. 
Edward Thomas Cousineau 
Michael Robert Coutu 
John F. Cronin, Jr., Magna Cum 
Laude 
Joseph Francis Crotteau 
John Charles Cullati 
Robin Ann Curran. Magna Cum 
Laude 
Bruce Henry Daigle 
Allan F. Daignault 
Marisa Orr Daley 
Ray Alan Dalrymple 
Joanne Marie Daly 
Bernard William Dambach 
Steven Alan Damiano 
Mark Joseph DeBlois 
Col1een Degnan, Summa Cum 
Laude 
David Vincent Delaney 
Katherine Mary Delaney 
WIlliam Akin DeLaughter 
Olristopher DellaVentura 
John Michael Delisle 
Michael Richard Dennen 
Richard Abbott Dennie 
Anthony J. Dennis ill Cum Laude 
Randall Scott Dennis 
Warren Leslie Denny 
Michael Alan Derham 
Harry C. DerVartanian 
Nancy Anne Desaulniers 
Edward Devaney 
Michael Owen DiBella 
Cathy Ann Diel 
Debora Mary Dietrich 
Robert Joseph Dietrich 
Paul DiFanti 
Richard V. Digennaro 
Steven T. Digeronimo 
Mary Ellen DiMezza 
Denise Ann Discipio 
Theresa Ann DiTullio Magna Cum 
Laude 
David Timothy Dold 
Diane M. Donahue 
Lynn Marie Donnelly 
Jeremiah J. Doran III 
Victor J. Drapalla 
David M. Duchesneau 
Nancy Snow Duncan,Magna Cum 
Laude 
Robert L. Dunn ill 
wcille A. Duprey 
Cindy Lee Dye 
David Lawrence Eagle 
William Johnson Eastty 
Steven M. Eckles 
Thomas Henry Ehrlich 
Michael Antonio Enos 
Diane Marie Evans, Summa Cum 
Laude 
Marissa Ann Faenza Summa Cum 
Laude 
Robert John F aHone 
EUen Joyce Falvey, Cum Laude 
Donald Farias Magna Cum Laude 
Michael E. Farrar 
GeraJd Timothy Farrell 
Patricia Lynn Feeney 
Patricia Sonia Femiak 
Jeffrey A. Ferrante, Summa Cum 
Laude 
Vasco N. Ferreira 
Gabriel Joseph Ferri 
Beverly A. Barnes Ferron 
Michael J. Filomeno 
Donald John Fiorini 
Gordon Harold Fisher 
Eric Edward Fiske 
Joseph James Flaherty 
Sharon Marion Flood Magna Cum 
Laude 
Frank Karl Folz, Summa Cum 
Laude 
Robert M. Fortini 
Kevin James Foster 
Kathleen Anne Francis 
Allison Bowen Fraser 
Marie F. Fratiello, Summa Cum 
Laude 
Larry Alan Friedlander 
Steven David Friedman 
William J. Friedman 
Frederick N. Frizzell 
Robert W. Gaboury 
Louis AtilIi0 Gabriele 
Charles A. Gagne 
Jeffrey Paul Gagnon 
Daniel Josepb Gallagher Cum 
Laude 
Joyce Anne Gallo 
Anthony Galuardi 
Mildred Marie Ganley 
Nancy Teresa Gannon 
Robert L. Garafano 
Peter Michael Gay 
Rick John Gentili 
Joseph Domenic Germano 
Stephen M. Giannini 
Stephen J obo Gibbons 
Thomas Francis Gilbert 
Joseph Charles Gilfus 
Kathy Mae Gillo 
William A . Girimonte 
Jeanne M. Giroux 
Steven Jeffrey Giuffre 
Dale Gladstein 
Raymond James Glynn 
Lori Ayres Goddard 
Philip Alfred Goss, Summa Cum 
Laude 
Donna Marie Grahn 
Ricky John Gramolini 
Dean A . Grande 
Debra Jean Granger, Summa Cum 
Laude 
Harry M. Greenfield 
Nancy Lou Grejdus Cum Laude 
Dennis Albert Guay 
Donald G. Guilbert, Cum Laude 
John Allan Guiney 
Carol Ann Gustamachio 
John F. Gutowski 
Jacquelyn Lee Hacker Summa Cum 
Laude 
James Hackett 
William T . Hargreaves 
Robert C. Harnois Cum Laude 
John F. Harris 
Paul Louis Harwood 
Frank M. Hauck, Magna Cum 
Laude 
Bradford Gordon Hawes 
Karl Kimball Heffernan 
William Heller 
Eric C. Hendrickson, Cum Laude 
Karen Elizabeth Henry, Cum Laude 
Robert K. B. Herlihy, Cum Laude 
William A. Hickey 
John Edward Hinds 
Richard Ira Hoda 
John Timothy Hogan 
Unda Sue Holgerson 
Lynn Marie Houle Summa Cum 
Laude 
PameJa Weber Howard 
Karen Joy Hoyt 
Timothy Charles Huban, Summa 
Cum Laude 
Robert Walter Huber 
David Ernest Hughes 
Robert Herbert Hughes 
Pamela Jo Hutker, Summa Cum 
Laude 
John Howard Hutson 
Judith Lynn Hyll 
Peter S. Israel 
Steven Barry Janelle Cum Laude 
James Matthew Jarboe 
Elizabeth F. Jaroska, Cum Laude 
Francis Xavier Jarvis. Jr. 
Robert J. Jean 
Robert C. Jensen 
Ted Jester 
Douglas Sidney Johnson 
Steven Timothy Johnston 
David Theodore Jones 
Regina Marie Jones 
Valerie C . Jones 
Kathryn Ann Jurewicz 
Kestutis J. Karalius 
Lluren Beth Katz 
Thomas F. Kavanagh 
Michael Alan Kearney 
Pamela Louise Kebler 
Michael L . Kennefick 
Lee-Ann Kenney 
Reginald Kenol 
Richard Charles Kent 
Phil ip D. Keren 
Charles Kerr, Magna Cum Laude 
Mark Alan KieJar 
Gail Lynn Kilpatrick 
Raymond Ernest King 
Robert Joseph Kish 
David Norman Klein 
Monessa Kolis 
Scott A . Kramer 
Sandra L. Kuller 
Gregory E. Kwiatkowski 
Candice Marie Labombard , Summa 
Cum Laude 
Gerard Joseph Labonte. Summa 
Cum Laude 
Mark Leeland Labonte 
Muriel C. Lacroix 
Irene A . LafailJe 
Debra L. Landry, Magna Cum 
Laude 
Michael Bernard Langone 
David A. Lapierre 
Roger Ernest Lapierre 
Debra Jean Larson , Summa Cum 
Laude 
Priscilla J . Lavallee, Summa Cum 
Laude 
Susan Ann Lawlor 
Stephen James Lawrence, Magna 
Cum Laude 
William John LeBlanc,Maglla Cum 
Laude 
Marie T. leBrun Cum Laude 
Victor K. Lee 
Geoffrey R. Leighton 
Richard P. Lemoine 
Michael C. LennhofT 
Michael Joseph Lenzi 
Scott Brian Leroux 
Kerry Diane LiddJe 
Paul Joseph Lipsky 
Anthony Mark Lisowicz 
Robert Joseph Loehr, Summa Cum 
Laude 
Frederick C. Lotz 
Robert Paul Lowe 
Nancy Jane Lownes 
Jane Edith Lumsden 
Barry H. Lynn 
Brian G. Macari 
William Andrew Mackin 
Michael John MacPhee 
Lynn Marie MacRae 
James M. Maggiacomo 
David Lee MagiU 
Larry James Magley Magna Cum 
Laude 
Robert 10seph Mahon 
Kenneth Maisano 
Dana Robert Maker, Summa Cum 
Laude 
Shirlee A. MaJjska 
Edward Norman Malloy 
William A. Maloney 
Craig Mjcbael Mann 
Joseph Ralph Marciano 
Susan Ann Mariani 
Jo-Ann Lisa Marino 
Thomas John Markoski 
Uonel Albert Marquis 
Sonya Marrazzo, Magna Cum 
Laude 
Walter S. Marriott 
Denise Marie Martin, Summa Cum 
Laude 
Glen Patrick Martin 
Russell James Martin 
Mark Biagio Martone 
Thomas P . Maruscsak 
Anthony S. Marzelli 
Frank Joseph Masotta 
Beth Jaruce Mayer 
Kenneth Alan Maynard 
Francis W . Mazzatta 
Elizabeth Anne McAneny 
Karen Lee McCanlis Summa Cum 
Laude 
Janice L. McClintic , Cum Laude 
Colin B. McCormack 
Unda A. McCreadie Summa Cum 
Laude 
Michael McGuill 
Lluren Marie McGuinness 
Sean Michael McGuire 
Timothy R. McKinney 
Andrew James McLeish 
Andrew T. McLoughlin 
Roberta Catherine McLoughlin 
Usa Ann Meier 
Eric Jeffrey Mendelson 
Maria Guadalupe Romero Mendoza 
James Alan Mercurio, Magna Cum 
Laude 
Roberta F . Metivier 
Andrew A. Michaud 
Raymond Paul Miezin 
Joseph Michael Miga 
DonaJd Duncan Miller, Cum Laude 
Janet Louise Miller Summa Cum 
Laude 
Layne R. Miller 
Lynne Ann MiJler 
Barbara Jean Mills 
Nancy Jane Mingrone 
Dawn Michele Miranda 
Karen L. Mirarchi Cum Laude 
Therese D. Mitchell, Cum Laude 
Wendy R. Monroe 
Kristian Philip Moor 
Debra Ann Moore 
Joseph H . L. Moreau 
Scott Alan Morgan 
Lynn Mary Moriglioni 
Mark Patrick Morneault 
Bruce J . Morrow 
Leslie Marie Mosca, Cum Laude 
Steven Lawrence Mullins 
Paul Edward Mullowney 
Sally Anne Mulvey 
Drew Alan Murphy Cum Laude 
Unda Marie Murphy Summa Cum 
Laude 
Anthony Musumeci 
Michael V. Napolitano 
Donna Elizabeth Nassa 
Debra N . Nelson 
Pamela Ann Nelson 
Elizabeth Jane Newberry 
Jenny Ruth Nielson. Summa Cum 
Laude 
Sharon A. Norton 
Daniel S. O'Brien, Cum Laude 
10hn Thomas 0 'Connor Cum 
Laude 
Noreen Evelyn 0 'Connor Summa 
Cum Laude 
Sean Joseph O'Connor 
Michael Joseph Oleksak 
-Anthony Paul Olivastro 
Michael Anthony Orefice 
Gail Marie O'Reilly 
Janet Elaine Orff 
Michael John Otocki, Summa Cum 
Laude 
Suzanne B. Pacewicz 
Rachel A. Pacheco, Summa Cum 
Laude 
Susan Mary Pacheco 
Marc David Packard 
Paul G. Page 
Cynthia Rose Pagnotto, Cum Laude 
Robert John Palermo 
Rachel Joann Paliotti 
Joseph Jude Pappacoda, Summa 
Cum Laude 
Denise Lorraine Parent, Cum Laude 
Peter Sam Parisi 
Deborah Lee Parker 
Peter Allyn Parmelee 
Edward J. Parry, Summa Cum 
Laude 
Usa Frances Pascarella, Summa 
Cum Laude 
Robert Clinton Patterson 
Joyce Paul 
Elizabeth M. Pawlowski Summa 
Cum Laude 
Kim S. Pearson, Cum Laude 
Kevin Michael Peel 
David Roger Pellerin Summa Cum 
Laude 
Richard Allen Pelletier ,Magna Cum 
Laude 
Ja-Anna V. Perfetto 
Betsy Aileen Perry 
Susan L. Perry, Summa Cum Laude 
Sandra Marie Peters Cum Laude 
lames Howard Peterson 
Benjamin Alcott Phillips 
Janet E. Pimental 
Cynthia Marie Pinckney, Magna 
Cum Laude 
James Spencer Pinel 

Michael L. D. Pitcher 

David Pontes 

David Mathew Porcello Summa 

Cum Laude 
Lu-Ann A. Porzio 

Daniel Clinton Potter 

.Kerry Lee Potvin 

Victor Primavera ill 

Richard Ronald Provencal 

Kathleen Ng Quackenbush Magna 
Cum Laude 
April Marie Quaglietta 
Mark A. Querceto 
James David Raczkowski 
Richard AJan Raff 
Pamela D. Randle, Magna Cum 
Laude 
.Beth Ann Raucci, Summa Cum 
Laude 
Marilyn Jean Raven Summa Cum 
Laude 
Anni Rawcliffe 
Bruce Warren Raymond, Cum 
Laude 
Robert Alan Raymond 
Janet Lydia Read 
Bruce Alan Reardon Cum Laude 
Neil Joseph Reardon Summa Cum 
Laude 
Edward Michael Reeve 
William A. Regan 
Alan K. Remillard, Cum Laude 
Ronald Normand Renaud 
Robert Joseph Resendes, Summa 
Cum Laude 
Marilyn Revell 
Robert Joseph Ricci 
Dino Arthur Riccitelli 
Anthony P . Richards 
Margaret Lee Rickard 
Erin M. Rico 
Jeffrey Albert Robbins 
Richard Clark Roberts 
Russell C. Robertson 
Richard T. Rocheleau Cum Laude 
Nancy Marie Rodrigues, Summa 
Cum Laude 
Eugene Francis Rosadino 
Richard Scott Rose, Magna Cum 
Laude 
Michael Joseph Ruddy 
lames Lawrence Rush 
Vincent RusseUo 
Janet E. Ruthowski, Cum Laude 
Cheryl Lynn Sabatini 
David L. Sabourin 
Brad Francis Sacco 
Brian Louis Sadwin 
Leslie Michael Sahr 
Christine Linda Salom 
Pauline G. Samborsky Magna Cum 
Laude 
Paul Francis Sangeloty, Cum Laude 
Edwin Joseph Santos 
Joseph Anthony Savickas 
Ellen Scarola 
Keri Leigh Schacht 
William W. Schamback ill 
Cynthia Jean Schmitt 
Frank Thomas Schroll 
Thomas M. Schroll 
Usa Elaine Schultz 
Anne Marie Scott 
Jeffrey Alan Scott 
Stephen Anthony Scullin 
Karin Seatter 
Robert Wayne Seiden 
Paul Raymond Sergiacomi 
Michael James Sevigny 
Gary F. Seyboth 
Sandra S. Shapira, Cum Laude 
Alan William Shearer 
Kathleen Ann Sheehan 
Todd Douglas Shepard, Cum Laude 
Monica Hazel Shillings, Magna 
Cum Laude 
Robert S. Sickinger, Cum Laude 
John J. Silva 
Steven Gary Simon 
Erik Skaanning Summa Cum 
Laude 
Barbara Irene Smith 
David Ernest Smith 
Richard C. Smith Cum Laude 
Jose Neves Soares 
Robert J. Sousa 
Janet Carol Spear 
David Spencer, Cum Laude 
Carolyn Ann Spencer, Summa Cum 
Laude 
Roger Anthony Spina 

Brenda Ann Spirito 

Patrick J. Staffaroni 

Michael Stascavage 

Lea Jean Stewart 

Wllliam David St. Jean, Summa 

Cum Laude 
Lawrence K. St. John 

Ronald Douglas Sullivan 

Kathleen Eileen Sweeney 

Michael Dennis Taber 

David Guido Tacelli 

Mary Frances Taft 

William 1. Taksar 

Marianne A. Tartaglia 

Gwendolyn Taylor 

Michael Anthony Tedone, Magna 
Cum Laude 
Michael E. Tenney. Cum Laude 
Stephen A. Tesoriero, Summa Cum 
Laude 
Evelyn Davis Thatcher 
Theodore Rogers Thayer 
Stephen Robert Thomas 
George M. Thomson, Cum Laude 
Cheryl Diane Thrasher 
Robert Edward Thresher 
Douglas Joseph Tilley 
Colleen B. Titmas 
Ann Tomaselli 
Mark Toms 
Randall Robert Traff 
Kathryn Treger, Summa Cum 
Laude 
Paul Jerome Tretter 
Brian Chueh T sai 
Demetrius A. Tsunis 
Sheffield A. Tulloch 
Steven Amato Turchetta 
linda Tyburski 
Frederick K. UttJey Summa Cum 
Laude 
Associate Degrees 
Michael Joseph Uva 
Brian M. VanDam, Cum Laude 
Walter John Vanheerden 
Malcolm Gregory Varadian 
William Everett Varney, Summa 
Cum Laude 
Paul Michael Vicario 
William J. Vieira 
Maryanne VigJiotti 
Kathleen Wall, Summa Cum Laude 
Donald C . Ward 
John Francis Ward 
William E. Warrin 
Walter Warot 
Mark William Wassennan 
Robin Marie Watennan 
Judith Ann Watson 
Paul Carl Wayss, Magna Cum 
Laude 
Edward G . Webb 
Virginia M. Wedekind 
Herbert Stephen Weiss 
Albert J. Welch 
Larry Paul Welesko 
Edward Arthur Wellwood 
Theresa E. Welsh 
Associate in Science in Secretarial Studies 
Julie Ann Alberto 
Lois Allard 
Kathleen Anne Allen 
Marie Kathleen A11en 
usa Ann Arcabella 
Beth-Ann J. Bailey 
Kathleen Anne Baldwin . Cum 
Laude 
Eileen Marie Barrette 
Barbara Jean Baxter 
Lynn 10 Blanchard 
Donna Marie Bonvino 
Suzanne Alice Bourgeois 
Barbara Jean Brown, Cum Laude 
Susan Linnea Buehler 
linda Grace Byrnes 
Patricia Elaine Carbone 
Lynn Ann Caron 
Dawn Elizabeth Cheetham 
Terrie L . Chipman 
Lynn Alison Collins Cum Laude 
Denise E. Conde 
Karen Gayle Cooper 
Paula Jean Cote 
Mary Ellen Couchon 
Deborah Ann Craveiro 
Carol Maxine Cravens 
Susan Marie Culver 
Denise Ann Deshaies 
Ann Marie Devine 
Shirley Anne Digiovanni, Summa 
Cum Laude 
Darlene Ann Dubois 
Donna Marie Dutko, Cum Laude 
Deborah Ruth Dutot , Cum Laude 
Pamela Ann Eddleston 
Sarah M. Ellingwood 
Melissa Suzanne Erikson 
Bozena Etfer 
Lynn Ann Falvo 
Rachel K. Wesolowski 
Susan Bood Wheelock 
Joanne Jeanette White, Cum Laude 
Thomas Lew White 
Leonard J. Whitlock 
Scott Hunter Whitney 
Miriam Debra Wiesel 
Jerome F. Williams, Cum Laude 
Katherine E. Williams, Cum Laude 
Craig W . Wilson 
Robert Knowlton Wilson 
Matthew G. Wiltshire 
Gregory Balcom Wood 
Richard Jeffrey Wood 
Kathleen H. Worsham, Summa 
Cum Laude 
Kevin Michael Wright, Cum Laude 
Elaine Alison Wuertz. Cum Laude 
James Michael Yany 
Edward Yazbak 
Louise Helen Zacharie, Summa 
Cum Laude 
Walter John Zarychta 
Paul Daniel Zerbato 
Charles Robert Ziegler 
Gregory Peter Zullig 
Theresa Amelia Faraci 
Karen Eudestine Fountain 
Susan M. Garabedian 
Sandra Lee Gamer 
Patricia Ann Gentile 
Donna Lee Grande 
Margaret Ellen Green 
Frances Teresa Hanson 
Sandra Lee Harris 
Debra A. Heinold 
Linda Joyce Hicks 
Sharon Elizabeth Hunt 
Carol Ann Joyal 
Donna Marie Kaiser 
Lisa Marie Keenan 
Candice Jean Kobyluck 
Stephanie Ann Lamore 
Darlene Marie Lamothe 
Diane Marie Larivee 
Joann Marie Leszczyk, Summa 
Cum Laude 
Ruthann Tarullo 
Michelle Marie Thayer 
Deborah Lind Thompson 
Diane Lori Torkomian 
Deborah Anne Tremblay, Summa 
Cum Laude 
Kathleen Tyrrell 
Mary Theresa Upham,Summa Cum 
Laude 
Karen Renee Vicha 
Albertina Sousa Vieira 
Barbara Jayne Watt, Cum Laude 
Donna Jean Westman 
Debbie R. Wong 
Carolyn Marie Zakrewski 
Geraldine Ann Zanetti 
Thomas F . Oates III 
Elaine A. Olson 
Emma Gene Sullivan 
Carl J. Tirocchi 
James C. Trail 
John J . Whiting Magna Cum Laude 
Thomas K. Wilson 
Steven G. Woodruff 
Marilyn J. Fuller 
Dianne Gagne 
Gary Garabedian 
Gerald J. Godin 
Norma J. Godin 
Michael T . Harpin 
Maria Silvana Iannetta 
Dana J. Jacques 
Suzanne J. Jette 
Pamela Ann Jordan 
John E . Jzyk 
Thomas Peter Karolyshyn 
Olive Holt Kennedy 
Ann Catherine Krzywonos, Cum 
Laude 
Norma J . Lawton 
Diane Cecile Loporchio, Summa 
Cum Laude 
Debra Marie Lima 
Deborah Ann Martin 
Mara April Martinelli 
Erin P. McGurk. Summa Cum 
Laude 
Laura Ann McInnis 
Donna Lee McKeown 
Bonnie Jean McNary 
Beth Marie Melchionne 
Terri Maureen Messer, Summa 
Cum Laude 
Jean Susan Metcalfe 
Sandra Mieczkowski 
Brenda G . Miller Summa Cum 
Laude 
Patricia Ann Partridge 
Donna Marie Paulhus 
Maureen T. Pfeiffer 
Associate in Science in Criminal Justice 
Nadine Marie Provost 
Deborah Ann Ragany 
Beatrice L. RaUs 
Sherrill Ann Rautenberg 
Sally Jane Robbins 
Donna Marie Ross 
Elizabeth E. Salvucci 
Stacey Lyn Sandler, Cum Laude 
Becky Sue Seibert Magna Cum 
Laude 
Susan D. Shaw 
Lee A. Sheldon ,Magna Cum Laude 
Cynthia Gail Shuman 
Patricia Ann Smith 
Jeanne Marie Snell 
Pamela Marie Souza Summa Cum 
Laude 
Rosalie Anne St. Jean 
Anthony S. Ballrun 
Robert Raymond Barber 
James Battersby 
Michael George Bergeron 
Warren C. Boles 
Russell L. Brennan 
John F. Chandler 
Cyril E . Crawley, Jr. 
Pamela M . Dean 
Gilbert A . Howard 
Douglas J . Iavarone Magna Cum 
Laude 
Donna Ann Kenyon 
Albert A. Martell . Jr. 
Richmond Romuald Martineau 
Howard L. McGourty 
Associate in Science in Business Administration 
Ellen M. Almeida Magna Cum 
Laude 
Karen Lee Almeida Cum Laude 
Mary Edna Angelini 
Lawrence E. AngelJ 
Patricia A . Artesani 
Robert S . Barchi 
Gail Barron-Hovan 
Stephen Edward Beaucage 
Robert E . Bellows 
Michael Bertrand 
Unde M. Boiteau 
Donald Ralph Breault 
Cindy L. Brinard 
Anthony Michael Capobianco 
John F . Carroll , Jr. 
Lori Ann Cesan, Summa Cum 
Laude 
Frank Christoph, Cum Laude 
Yvonne R. Cinq-Mars , Magna Cum 
Laude 
Gilbert J . Clappin, Jr. 
Lorraine A . Cobb , Summa Cum 
Laude 
Mary Theresa Sheils Conte 
Linda E. Costellese , Cum Laude 
Sharon M. Cresci 
Ronald J . Deschenes 
Armand Fidele DeVaudreuil, Jr.. 
Cum Laude 
Anne D. Duffy 
Richard L. Dupre 
Beatrix M. Edwards , Summa Cum 
Laude 
Brenda Evans Cum Laude 
Carolyn Ann Fredette. Cum Laude 
Vera L. MacDonald. Cum Laude 
Heidi Mae Man gian 
Leon D . Marcotte 
Joseph Marshall. Jr. 
Yvette D. Martin. ",1a a na Cum 
Laude 
Suzanne McAu ley 
Doris F . McCall 
Kevin A. McCarthy. Summa Cllm 
Laude 
Donn M. McGowan 
William Joseph McGrath HI 
John L. Melivier 
Christine Morris 
Jeanne Murray 
Victoria Ann Normandin 
Pauline C. No rse 
Rob rt W . Obenauf. Summa Cum 
Laude 
James J. 0 'Connor, Jr. 
Allan Da id Olney 
Jo-Ann C. Pa letta 
Janice L. Paquette 
Deni e L. Pel qui n, Cum Laude 
Dcnni L. Plouffe 
Ri hard A. Pontbriand 
Cheryl A. Reiff. Magna Cum Laude 
Mich lie L. Renau . Cum Laude 
Linda S. Reyn Id 
Jul ieanne Richard, Magna Cum 
Laude 
Shirl y Anne Ro k 
Susan C. Rogala 
Sharon A. Round 
Jocelyn E. Sanford 
William J. Sauer 
Julie Frances Shorrock 
Robin Pal ana Silva Cum Laude 
Deborah A. Szymanski 
Paul Milton Tourtellot 
Beverly Dunn Vincenzi 
Edward Messa Wantee 
James R. Ward 
Carolyn M. Whittaker 
Therese V. Wilde 
Mon M. Willi, Summa Cum 
Laude 
(The /98/ Bryant College Commencemellt hOllors certified graduates and degree candidates ~I'ho hOI'e beel/ scheduled 10 comp/ere COurse work by July 31, 1981. 
Honors are tenroti l'e(I' calculated as oj the fa il semester 19 0.) 
Student Marshals 
Donald P. Andrade' 2 
Eileen M . Fay '82 
Diana L. Gibbs' 2 
James F . Ryan '82 
Flag Bearers 
Edward J . Palomba '82 
Michael L. Quint '82 
David F . White '83 
FacuIty Marshals 
Robert F . Birt 
Dorothy H. 0 'Connell 
Stewart C . Yorks 
Ushers 
Jeffrey C. Adam '83 
Kyle L. Bast '84 
Daniel Boutot '84 
Jeffrey J. Casey '83 
Stephen A. DeRose '82 
Stephen P . DiPrima '82 
Nan y M. Dupre '83 
Shawn M. Gale '82 
Michael A . Grandfiel '84 
Gary R. Green '82 
John L. Hamblin 82 
Richard A. JaJbert '84 
Kim M. Johnson '82 
Carol D. Johnston '82 
Eric LaVoye '84 
Joanne M. Lemaire '83 
John J. Martin '83 
Lynne M. Morrison '82 
Colleen M. Murphy 82 
Thoma M. Semanie '83 
David S. Smith '82 
Deborah A. Tortolani '83 
Elaine M. Vogel '82 
Carol B. Wilson '82 
Celeste B. Wuennemann '82 
Commencement Awards 
The George M. Parks Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has done the most to enhance the 
reputation of the College through the intelligent use of recognized leadership qualities. 
Catherine A. Bolduc 
The Jay Harrison Manchester Political Science Award 
This award is presented to the graduate who has achieved a distinguished record in the field of political 
science studies. 
Elizabeth M. Pawlowski 
The Alumni Award 
This award is presented to a graduate from the Deparbnent of Secretarial and Office Education who 
has demonstrated through personality and scholastic ability the greatest potential for a successful career 
in the chosen field. 
Stacey L. Sandler 
The Bryant Shorthand Award 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has shown outstanding achievement in shorthand. 
Brenda G. Miller 
The Jeremiah Clark Barber Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has shown the most consistent record of 
improvement in mastering the subject matter of a specific academic program. 
Carol Ann Gustamachio 
The Roger W. Babson Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has become distinguished within the 
College community because of character, orderly mind, sound judgment, and systematic business 
habits. 
Cynthia M. Pinckney 
The Bryant College Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who in classroom activities has 
demonstrated significant improvement in critical thinking and research and who has displayed 
thoroughness in analyzing facts and figures . 
Robert F. Clark 
The Heruy L. Jacobs English Award 
This award is presented to the graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has achieved an outstanding record in the field of English studies. 
Erin P. McGurk 
The Pell Medal For United States History 
This award is presented to a graduate who has displayed excellence in the study of United States 
bsitory. Rhode Island Senator, The Honorable Claiborne de Borda Pell presents this medal to honor 
the memory of his father the late Herbert C. Pell, statesman and diplomat, who served the United 
States as Ambassador to Hungary and Minister to Portugal. 
Susan L. Perry 
The Wall Street Journal Award 
This award to presented to a graduate who bas shown distinction in the fields of economics, finance, 
and investments. 
Robert F. Clark 
The Bryant Typewriting Award 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has shown outstanding achievement in typewriting. 
Michelle M. Thayer 
The Bryant College Good Citizenship Award 
This award is presented to a graduate who has demonstrated tbe qualities ofsjncerity and vigorous industry 
in the interest of good citizenship and who bas by example furthered better government on and off 
the campus. This award is given in memory of Edwin H. Keast, a member of the Class of 1949. 
Susan Lynn Bitzer 
The Business Teacher Education Award 
This award is presented to the graduate from the Business Teacher Education Department who has 
done the most to enhance the reputation of this Department. 
Mary E. Stevenson 
The Rhode Island Society of Certified Public Accountants Award 
This award is presented to the graduate obtaining the highest score in the American Institut of Certified 
Public Accountants Level II Achievement Test. 
Marc D. Packard 
The Kappa Tau Brotherhood Award 
This award is presented to the graduate who has exhibited outstanding brotherhood and Jeadership in 
promoting policies beneficial to Bryant College and the entire student body. This award is given by 
Kappa Tau Fraternity. 
William J. Eastty 
The Self-Reliance Award 
This award is presented to the graduating senior who has shown desire in fulfilling a career objective 
through work experience and extracurricular activities. This award is presented by Brycol Student Services 
Foundation. Inc. 
Karen L. McCanlis 
The Vincent Votolato Scholastic-Athletic Award 
This award is presented to a graduate who has shown excellence in academic performance and 
participation in varsity athletics. h was inaugurated in 1965 by Vincent Votolato Sr., of Hopkinton, 
Massachusetts. Bryant Class of 1914. 
David R. Pellerin 
The Leander Francis Emin Endowed Homestead Award 
This award is presented to a graduate who has demonstrated scholastic exceUence in accounting. This 
award was inaugurated by the famiJy of Leander Francis Emin, Bryant Alumnus of the Class of 1907, 
to honor his memory' his birthplace and home - the 1708 house' and the entire Emin homestead farm 
and airport - which has now become the campus of his Alma Mater. 
Colleen Degnan 
Student Senate Service Awards 
These awards are given to seniors who have given unselfishly of their time and ability in an effort to 
enhance the lives of their fellow students. 
Donald Milton Clark Cathleen Anne Kirk 
Joseph N. Cocchiaro Frank Joseph Masotta 
John Edward Hinds Colin B. McCormack 
The Board of Trustees 

Chainnan of the Board: 
*Dr. William P. Robinson. Jr., Assoclate Commissioner 0/ Education, Rhode Island Stale Department 0/ 
Education 
Vice Chairman of the Board: 
·Walter C. Tillinghast, Executive Vice Presidelll, Spaulding Company. Inc., Stoughton. Massachusetts 
Secretary to the Board: 
*Dr. George C. Craig, Corporate Secretary and Former Dean ofAdmissions, Bryant College, Smithfield, 
Rhode Island 
*Thomas J. Brown, Chairman, Massachusetts Venture Capital Corporatioll, Boston, Massachusetls 
Hugh A. Dunlap. Jr.. Vice Chairman and Direc/or, Tucker Anthony Management Corporation, Boston, 
Massachusetts 
Karl F. Ericson,Panner, Peat, Marwick, Mitchell & Company, Providence, Rhode Island 
Roger M.Freeman,Jr. Former President & Retired Vice Chairman, Allendale Mutual Insurance Company, 
10hnston, Rhode Island 
Dr. Frederick R. Glassman Founder and Fonner President, Ford Products Company, Pawtucket, Rhode 
Island 
*Dr. Nelson J. Gulski, Former Acting President, Bryant Col/ege; Director, Swank, fIlC., Attleboro, 
Massachusells; Tnistee, Attleboro Savings Bank 
Philip H. Hayden. Vice President, Finance, Avanti Communications Corporation. Newport, Rhode Island 
*Dr. E. Gardner Jacobs. President Emeritus and Challcel/or. Bryant Col/ege, Smithfield. Rhode [sland 
Leonard E. Johnson, Consultant, Garden City Builders, Inc .. Cranston, Rhodelsland;/ormer Presidelll and 
Treasurer. Gladdings, Inc., Pro\'idence, Rhode Island 
Dr. George J. KeIJey, Investmelll Advisor and Former Executive Vice President, Swank, Inc., Attleboro, 
Massachusetts 
*Dr. Sol Komer, Chairman of the Board, American Tourister. Inc., Warren. Rhode Island 
-G. Russell leBeau, President and Chief Executive Officer, LeBeau. Leicht & Santangini, Inc., Rumford. 
Rhode Island 
Barbara M. Leonard,Executive Vice President, H & H Screw Products Manufacturing Company, Ashton. 
Rhode Island 
Dr. Felix A. Mirando, Chairman o/the Board, Imperial Knife Company, Providence, Rhode Island 
The Honorable Florence K. Murray ,Associate Justice, Supreme Court o/Rhode Island, Providence. Rhode 
Island 
·Dr. William T. O'Hara President, Bryant Col/ege, Smithfield, Rhode Island 
Dr. William E. Trueheart Assistant Dean John F. Kennedy School ofManagement, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts 
Dr. Everett C. Wilcox,President, Leonard Valve Company, Cranston, Rhode Island 
·Executive Commillee oj the Board ojTrustees 
